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Notes critiques & lectures
comme facteur d’engagement dans la formation, 
tant des entreprises que des salariés. Dans la 
dernière période, le Centre Inffo devient un lieu 
d’information et de débats pour les professionnels 
de la formation plutôt que pour ses bénéficiaires. 
C’est un organisme, en fait, créé par l’État pour 
expliciter ses politiques de formation et d’emploi, 
celles-ci s’appuyant sur des programmes de plus 
en plus foisonnants et hermétiques.
Dans le dernier chapitre, l’auteur interroge 
les enjeux de la formation continue et montre 
avec Méhaut et Dubar que la formation devient 
un outil de gestion de la main d’œuvre pour les 
entreprises. Or, on assiste à une individualisation 
tant du mode de gestion des compétences que 
l’entretien annuel peut résumer qu’à un renou-
vellement des pratiques de formation à partir 
du DIF (Droit individuel à la formation) ou de la 
VAE (Validation des acquis de l’expérience). Ainsi, 
loin de mobiliser des collectifs de travail comme 
auraient pu le souhaiter ou le revendiquer les 
syndicats, la formation est soumise à l’idéologie 
libérale qui astreint les salariés à gérer leur emploi 
et à en assurer l’adaptation permanente. Ce chan-
gement de paradigme ne remet pas en question 
les inégalités d’accès à la formation, constatées 
dès les premières enquêtes, selon l’âge, le genre, 
la catégorie socioprofessionnelle ou l’activité 
économique. Au contraire, ces inégalités sont 
renforcées quand les salariés doivent démontrer 
à l’entreprise le gain qu’elle pourra tirer de cet 
investissement.
Emmanuel Quenson a ainsi saisi quatre 
facettes de cet objet multiforme qu’est la forma-
tion professionnelle, système discontinu, initial 
et continu, fondé sur des négociations, des lois 
et des organisations segmentées, mais égale-
ment sur quelques supports idéologiques qui en 
constituent la trame. La formation serait fondée 
sur un enjeu de promotion sociale, mais aussi de 
dialogue social, dialogue souvent avorté, tant les 
espoirs mis dans les politiques de formation sont 
à chaque fois déjoués par les attentes du patronat 
en matière de retour sur investissement. De plus, 
l’accord au niveau national n’a pas toujours les 
répercussions attendues au niveau local et peut 
être perverti par des enjeux économiques immé-
diats qui laissent peu d’espaces de négociations 
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